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Важливою передумовою успішного ринкового функціонування підприємства є 
реалізація заходів щодо підвищення ефективності різних напрямів його діяльності, 
зокрема, операційної. Як відомо, ефективність визначається шляхом співвідношення 
отриманих результатів та обсягів витрат, спрямованих на їх досягнення. Проблема  
зростання ефективності операційної діяльності є надзвичайно важливою, адже її 
вирішення дає можливість підприємству здобути ряд переваг, які сприятимуть 
підвищенню рівня конкурентоспроможності на ринку та створять передумови для 
нарощування економічного потенціалу.  
В основі системи показників ефективності діяльності підприємств можуть бути 
покладені такі принципи: забезпечення органічного взаємозв’язку критерію та системи  
конкретних показників ефективності діяльності, відображення ефективності 
використання всіх видів застосовуваних ресурсів,  можливості застосування показників 
ефективності до управління різними ланками виробництва на підприємстві,  виконання 
провідними показниками стимулюючої функції в процесі використання наявних 
резервів зростання ефективності виробництва [1, c. 453-454]. 
Деякі науковці заходи підвищення ефективності функціонування підприємств 
пропонують звести до таких трьох основних груп: управління витратами і ресурсами, 
розвиток й удосконалення виробництва, удосконалення системи управління 
підприємством [2].   
До основних таких заходів можна віднести наступні:  використання вироб-
ничими підприємствами енерго- та матеріалозберігаючих технологій;  застосування 
сучасних методів управління витратами, зокрема, у сфері управління запасами; 
залучення висококваліфікованих робітників, спеціалістів та працівників апарату 
управління, що сприятиме зростанню якості продукції та послуг, а також підвищенню 
ефективності управлінських рішень; формування сприятливого психологічного клімату 
у колективах та раціональної системи стимулювання персоналу; активне впровадження 
інновацій у всі сфери операційної діяльності підприємства, підвищення рівня 
організації праці; продумана політика державного регулювання діяльності підприємств 
в Україні; налагодження економічної стабільності, вдосконалення функціонування 
ринкових інституцій.  
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